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بر اساس  یکار یزندگ تیفیپرسشنامه ک ینسخه فارس یدییأو ت یاکتشاف یعامل لیتحل
 یمارستانیاز کارکنان ب یادر نمونه notlaWمدل 
 
 3محله اهکلیحاتم س رضای، عل2یسجاد رضائ، 1یزهرا خاکسار
 چکیده
 معروف  از آن، مردل مدلکیشده است.  از آن ارائه یمتعدد یها)، مدلLWQ( یکار یزندگ تیفیک تیاهمباتوجه به مقدمه:
 از مردل بوگو تره LWQ پوسشراامه یییردی نخر ه  ارسرأف ت یاکتشرا  یعرامل لیپژفهش تحل نینام دارد. هد  ا notlaW
 وار دارند.ق LWQ کاادهفیعوامل تضع معوض در یشغل بود که عموماً از نظو یمارستانیدر کارکاان ب notlaW
شامل تمامی کارکاان کادر درمرانی، دردماتی ف آماری  جامعه. ف از نوع اعتبارساجی بود مقطعی-فی، توصیاین پژفهش ها:روش
 LWQ ای انت اب شدند. ابتدا اطلاعاتگیوی سهمیهنمونه شیوهفو بهن 034بودند. بیمارستان دفلتی پورسیاای شهو رشت ستادی 
 ییردیأتحلیرل عراملی تهای شراد  ،س بروای عوامرل مات ر سپ )،=n350( قوار گو ت )AFE( عاملی اکتشا یمورد تحلیلِ
 ف 22نخر ه  SSPS ا زارهایهای آماری توسط نومکلیه تحلیل ).=n05( ف ضوای  پایایی همخانی درفنی بورسی شدند )AFC(
 .انجام پذیو ت 02نخ ه  SOMA
درصرد از فاریرانس کرل پوسشراامه را  25/17وعاً اد که مجمد ، چهار عامل را بوای سادتار این آزمون نشانAFEنتایج  یج:نتا
بارابواین در  ؛گویه نخ ه اصلی پوسشراامه در دف عامرل، برار عراملی براایی دارد 50کود. مضا اً این تحلیل نشان داد، تبیین می
LWQ-یعرامل-بوای سادتار چهرار χ2fd/ داد نخبت نشان AFC ها حذ  شدند. همچایناین گویه AFC ارزیابی مدل با شیوه
) AESMR=3/593،ILT =3/067 ،IFN=3/419 ،IFC=3/006 ،بوازندگی بوای مردل مرذکور هایاست ف شاد  0/902 ،02
ه کراری ف بر شروایطهرای ف بروای عامل3/06، 02-LWQب ش است. همخانی درفنی بروای کرل خبتاً رضایتن IFG =3/011(
ف  مااس  بودن حقوق کار ف )، حجمα=3/37حتوام به حقوق کارکاان ()، انخجام اجتماعی در کار ف اα=3/01( هاکارگیوی قابلیت
کل بوای هویرک از  هنمو-همبختگی گویهملاحظه بود. ضوی  قابل )α=3/37( ف اهمیت کار رفابط اجتماعی )، فα=3/77( مزایا
 شد. حاصل 3/45 تا3/54ور داماه همبختگی بین عوامل مذک دست آمد. به 3/47تا  3/99ها بخیار قوی ف در داماه گویه
عراملی اسرت ف -ساجی مطلوب ف بوازش مااسر  در سرادتار چهرارهای رفاندارای فیژگی 02-LWQ: گیریبحث و نتیجه
 ار رفد.ک به LWQ های تهدیدکاادهتواند در موقعیتمی
، notlaWمردل  ،یکار یزندگ تیفیپوسشاامه ک ینخ ه  ارس ،یدییأت یعامل لیتحل ،یاکتشا  یعامل لیتحل واژگان کلیدی:
 یمارستانیکارکاان ب
 
 
 
 مقدمه
 fo ytilauQ(امروزه مفهوم کیفیت زدتی ک کت     
د  متییری مص  تر کت  یت  LWQ) efiL kroW
موضوع اجتم عک عمیه د  مقی س جه دک تبییل شتیه 
  شتود کت  کتجزء عتوامیک مسوتوم مک و )1(اس  
ک است مو د توج  کوتی    از متییراد لس ظ اهمی ،
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 کیفی منت ک  ادوت دک دتود هوتتنی ءد  ید ا تق ک  
د  واق  من ک  ادو دک دا ایک س زم ن اس و یت . )2(
شتود. د  اضک اولین دشمن س زم ن قیمتیاد مک ک  منی
ه  ک یی د  ک زا   ق کتک ق د  ک  حفت  ک  کنت ن س زم ن
جهت  ازتزای  LWQم هر ک شنی. تمرکز کتر کهبتود 
توادتی مزایت   ملتیفتک  ا کترا   ض ی ک  کنت ن مک
از  از آدج  ک  کیشتر .)3( ک  منیان و س زم ن ایج د کنی
 ، تر دی سوم عمر ادو ن امروز  د  مسیط ک   مک
. امروزه تصتو  )4( ادک   اس غیرق کل LWQ اهمی 
م دنی  LWQ ثر زنونؤس ک  از طریق ک  کرد ما کرآن
ست ز  شت یک، پ تریر ادجت م کت  ، غنکزمت ن ادصف  
 روهتک،  زرهنگ ک    وترش ش یک، استقلال ش یک،
 داد. ایتن  ا د  ک  کن ن ازتزای LWQ توان میزانمک
میادلات، امک ن استف ده ک مل از پت دویل ک  کنت ن  ا 
کت  ک عت  هت  د  کت  آن از طریتق مشت  ک کیشتتر
شتود،  ا تمتمین اززای کیفیت و کت  آیک کهتتر مک
کنی و زر تتک کترا  مشت  ک زصت ل ک  کنت ن د  مک
 .)3( کنی یر  زراهم مک ودی تصمیم
اثتر ششتمریر   و   LWQ دهیتسقیق ت دش ن مک
 ه    زت    ک  کن ن م دنتی هویت ست زم دک،واکن 
تتلاش شت یک و  مشت  ک کت   ،  ضت ی شت یک،
هت  همننتین دشت ن پژوه  .)5( عمیکرد ش یک دا د
اثر مهمک  و   ض ی  ک  کنت ن و  LWQادی ک  داده
 )6( ترا د ده یت ً اکق ء ی  ترک پُو  کنودک کرج   مک
مشکلات و کمبوده یک ک  د  این زمین  وجود دا د  و
توادی سبب د  ض یتک ش یک و د  دتیج  زرستود ک مک
هت   . د  سیوتم مراقب )7(  وادک و ترک ش ل شود
کیفی ک لا کت  عنتوان دا ا  مسیط ک    کهیاشتک دیز 
اس سک کترا  توادمنیست ز  منت ک   زمین و پی  شرط
د   LWQ. شتن دت  شتیه است  ،دیت زادوت دک متو د
   از وی  تز  کترکتیا  مته  یکک از اهت نتتم  ستکی
پرستنل و  LWQه  قرا   رزت  اس و ا تقت ء س زم ن
وامل مهم جه  اطمین ن از پ ییا   پزشک ن یکک از ع
هت  پژوه  .)8( سیوتم کهیاشتک مصرزتک شتیه است 
 LWQاستترس شت یک کت  دش ن داده است کت  کتین 
 LWQو کتتین ستتفوط اضتتفرام و  )9( پرستتت  ان
 د دا دتوجهک وجتوپرست  ان همبوترک مصکوس ق کل
 LWQادتی کتین . مف لصت ت متصتید  دشت ن داده)11(
 پرست  ان و ک  کن ن کیم  ستت دک کت   ضت ی شت یک
 ،41( عیال ست زم دک ،)11( تصهی س زم دک ،)11-31(
ا تبتت ط موتتتقیم و مصنتت دا    )51(و   و کهتتره )11
 وجود دا د.
ه   متصید  از آن ، میلLWQک  توج  ک  اهمی    
ه یک ک  کیشترین ام  یکک از میل؛ ا ائ  شیه اس 
ه   ملتیف داشت  اس ، میل استف ده  ا د  پژوه 
 adد م دا د و پرسشن م  مبتنک کر آن توسط  notlaW
س دت   8112و همک  ان د  س ل  issomiT avliS
 غم پینیی کِ  وز اززون عیک. )61( شیه اس 
، همنن ن notlaWا  لف ؤزدی ک ک   ، میل هش م
. )71،61(اد شیه اس  ی  اکزا  تسیییک مفیی قیمی
هم ک   LWQکنی ک  مبس  اش  ه مک notlaW
ه   اجتم عک ه   ادو دک و هم ک  موئولی ا زش
 8مفهومک  notlaWد  میل  LWQ. )81( کیی دا دأت
:  وی  اس ک  هش کصی آن ش مل 53کصی  و ش مل 
عیال  د  حقوق و مزای  درده مقی س -1
مسیط  -2 )noitasnepmoc riaf dna etauqedA(
 yhtlaeh dna efaS( ک    ایمن و کهیاشتک
 ه   ادو دکتوسص  ق کیی -3 )tnemnorivne
-4 )seiticapac namuh fo tnempoleveD(
 rof ytinutroppO( زر    شی و امنی  میاوم
 یکپ  شرک-5 )ytiruces dna htworg deunitnoc
 -6 )noitargetni laicoS( کتم عت م اجتتجتادو  و 
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زم   کیک -7 )msilanoitutitsnoC( ایکق دودرر
واکوترک  -8 )ecaps efil latot ehT( زدی ک
رده د .)61( شودمک )ecnaveler laicoS( اجتم عک
عیال  د  حقوق و مزای  ک  پرداد  مو و  مقی س 
ه  ک  مصی  ه   کرا  ک   مو و  و دیز تن سب پرداد 
اجتم عک و مصی  ه   ک  کن ن و دیز تن سب آن ک  دیرر 
مسیط ک    ایمن اش  ه دا د. درده مقی س  ،ادواع ک  
دیز و دﻈر زیزیکک از یمن    اک  یطاشر، و کهیاشتک
 لف ؤم .  منفقک  ا د  دﻈر دا د کت تصیین س ع 
ه یک دن زر  همکوازر، ک  ه   ادو دکتوسص  ق کیی 
 ، ک  د کنترلک ددو ل وستقلاا استف ده ازدﻈیر 
سترسک ک  ن و د ود  و ت مه ن از منیشیهکهر
زر   لف ؤم. ک   اش  ه دا دمتن سب ک  اطلاع ت 
 دوتکهب ت میندن زکر همازر شی و امنی  میاوم، کر 
ک  زر   ، پیشرز   تزر د ، رتز   ت یکهتداتو
امنی  د  مین أت ه وکوبشی  ه مه  ت ک   یر 
یکپ  شرک و  لف ؤکیی دا د. مأزمین  د آمی و اشت  ل ت
ادوج م اجتم عک د  ک  ، جو و زم   ک    من سب 
ک  موجب تقوی احو س تصیق ک  کن ن ک  س زم ن و 
 ا مو د ا زی کک  تنیدی ز س زم ن هوه  مو دک  آن این
 آزاد  مین دن زهمکوازر، یکا رنق دودهی. قرا  مک
و  لاتر تکم کن  مق از واهم  ون واکی سلن
دن ق دون دوب  ک  سیف  ادو دک  ا کر سک وترکتد ز
کرقرا   توازن کر سک ، ک کنی. زم   کیک زدی کمک
ه   زدی ک و تص دل کین زدی ک ک    و دیرر کل 
تسصیلات و زدی ک  ،مل اوق ت زراغ ک  کن ن ک  ش 
. واکوترک اجتم عک زدی ک پردازد، مکد دواد ک اس 
دسوه کرداش  ک  کن ن د ک  ه موئولی ، ک   
 دهید  س زم ن  ا مو د جوتجو قرا  مک اجتم عک
 avliS adتوسط  8112د  س ل notlaW  میل .)91(
 رتتنتت    وشته ت ده از پرستفتتت  استک issomiT
ل مقیت س پ ست  کت  تبییتتننین تتوی تر و همتت ت و 
، کیون ت ییر دادن مصی  ه  ا مقی س لیکرت پنج  زین 
مو د کت زدرر  قترا   رزت  و  و اهیا  ا یک اکزا ،
  پرسشتن م  کت زدرر  شتیه کت  تج دس د ودتک کت لا
 .)61(، دش ن داده شی 1/69ضریب آلف   کرودب خ 
 ه   کیفی  زدی ک ک    مبتنک کر الرتو پرسشن م   
، پی از این ک  زک ن ز  سک تهی  یت  ترجمت  notlaW
شیه و د  ایران ک  ه  مو د استف ده قرا   رزتت  است 
 وتترده از آن کترا   ام  کت  وجتود استتف ده ؛)31،11(
تسقیق ت مرکوط ک  کیفیت زدتی ک کت    د  ایتران، 
ا  ک  کر سک ست دت   عت میک ایتن ت کنون هیچ مف لص 
رادک، دپردادتت  است ، ایتن د  پرسشن م  د  زرهنگ ای
 توادتی کتر ستی زرهنتگ مکح لک اس  ک  ک  دﻈر مک
. ستت دت   عتت میک )12-22(ثیر تترا  ک شتتی أت LWQ
، دیی  ه notlaWمرکوط ک  میل کیفی  زدی ک ک    
کنتی و احتمت ل دا د کت  زرهنگ غرکک  ا منصکس مک
هت   هت   متفت وتک د  زرهنگا زش ه ،لف ؤکردک م
عنوان مثت ل عوامتل زرهنرتک ملتیف داشت  ک شنی. کت 
توادنی کر کیفی  زدتی ک ه  و هنج  ه ، مکدﻈیر ا زش
 ثیر کررا دی و حتتک ممکتن است اکصت دأک    ازراد ت
ه  متفت وت کتوده و کت  عوامتل د  کین زرهنگ LWQ
 .)22،12( ملتیفک ا تب ط داشت  ک شی
 ه   تشتکیل دهنتیهلفت ؤکت  م ک  توج  ک  اینح ل   
تتوان یکوت ن ه   ملتیتف دمک ا د  زرهنگ LWQ
وجتود ی ت دتلاء مف لصت تک د   )12(زترک ک ترد 
ییتی  دوتل  أتسییتل عت میک اکتشت زک و تدصوص 
د   notlaWکراس س متیل  LWQ ز  سک پرسشن م 
ک  کن ن ایرادک ک ملاً، مسووس اس . از این  و هی 
ییی  دوتل  أاز این مف لص ، تسییل ع میک اکتش زک و ت
سک پرسشن م  کیفی زدی ک ک    کراست س متیل ز  
ا  از ک  کن ن کیم  ست دک و مصرزک د  دمود  notlaW
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اکزا  متن سب ک  ج مص  و زرهنگ ایرادک جه  استف ده 
  ه   آتک اس .د  پژوه 
 
 هاروشمواد و 
ستنجک و از دتوع اعتبت   تو یفک -تسقیق مقفصکاین 
پرستت  ان، . ج مص  آمت    ایتن پتژوه  ا کییت  کود
پزشتتک ن و ک  کنتت ن کلتت  ادیولتتو  ، ادا   و 
دولتتک پو ستین   شتهر  دیم تک ش غل د  کیم  ست ن
داددتی. تصتیاد تشتکیل مک 1931-29 شت د  ست ل 
دفتر  314مجموعت ً  دفر کود و =N4211ج مص  آم    
 atouQا  ( یتر  ستهمی دمودت  شتیوهاز ک  کن ن ک 
 یر  ش دمودت ) ادتل م شتیدی. ایتن  وgnilpmaS
 استتف ده شتیه   ملتیف کل  کرا  ادتل م ک  کن ن
هت   ملتیتف کت  ک  دلیل وجود  روهو تلاش  ردیی 
شتیه ج مصت  آمت    کت   آو دن کیی  اجتزا  شتن دت 
کترا  تصیتین . )1 (جتیول دمود  ج مصیت  داده شتود
حجتتم دمودتت  ادجتت م تسییتتل عتت میک اکتشتت زک 
از دوب  AFE )sisylanA rotcaF yrotarolpxE(
ه   آزمتون کترا  تمت مک  ویت  11ک   1تو ی  شیه 
تسییل ). علاوه کر آن ک  منﻈو  اجرا  32استف ده شی (
 )sisylanA rotcaF yrotamrifnoC( ییی أع میک ت
س زه و تصیتین کصیپتریر   جه  کر سک اعتب   AFC
موتقل دیرتر  کت  حجتم  از دمود  LWQ پرسشن م 
 eluRک توج  ک  مصی    AFCدفر استف ده شی. د   35
دهنیه ک  ازا  هر  ف مکنتون لازم ، ده پ س 01 fo
)؛ ک  ک توج  ک  تصیاد عوامل استلراج شتیه 42اس (
د  مف لصت  ح ضتر، حجتم دمودت  دوم کترا  اجترا  
 ک زک کود. AFC
 fo ytilauQ( پرسشنامه کیفیت ندتی ک کتا    
  LWQ )eriannoitseuQ efiL kroW
 د  س ل notlaWتوسط ک    م  دلوتینشن ترستاین پ
 8112ستپس د  ست ل  و )52(تیوین  ردیتی  3791 
متو د  )61( و همک  ان issomiT avliS adتوسط 
زیتر مقیت س  8دا ا  اکتزا   این. ک زدرر  قرا   رز 
 کت   مستیط  ،ال)ؤست 4عیال د  حقتوق و مزایت  (
 ه   ادو دکتوسص  ق کیی  ،)لاؤس 6(ایمن و کهیاشتک 
 ،ال)ؤست 4( زر    شی و امنیت  متیاوم ،ال)ؤس 5(
  رایکقت دون ،ال)ؤس 4(یکپ  شرک و ادوج م اجتم عک
واکوتترکِ  و ال)ؤس 3(، زم   کیک زدی ک ال)ؤس 4(
ال  ا شت مل ؤس 53 ک  جمص ً اس  ال)ؤس 5(اجتم عک 
 5تت   1شود. این پرسشتن م  کت   تو ت لیکترت مک
کوتتی   د  اضتتک تتت  کوتتی    اضتتک) از (ا  د جتت 
 571تت   53و دامنت  دمترات آن کتین  شی ا  ر دمره
پ یت یک ایتن پرسشتن م  کترا  هریت از زیتر است . 
هت     سکرا  زیرمقیک   وش آلف   کرودب خ ه  مقی س
ایمتن  کت   مسیط  ،)1/68عیال د  حقوق و مزای  (
د   هت   ادوت دکتوستص  ق کییت  ،)1/48(و کهیاشتتک 
  شتی و امنیت  متیاوم زر ت  ،)1/68مسیط ک    (
)، 1/66( کپتت  شرک و ادوتتج م اجتمتت عکی ،)1/97(
 ،)1/48، زمتت   کیتتک زدتتی ک ()1/88(  رایکقتت دون
 )1/69(هت  آیتم و کرا  کل )1/18(واکوترک اجتم عک 
این پرسشتن م   کل ، پ ی یکایران . د )61(شی  زا ش 
کترا  زیتر و  )31() 1/38( دبت خوکت   وش آلفت   کر
مستیط  ،)1/27ه   عیال د  حقوق و مزایت  (مقی س
هت   توستص  ق کییت  ،)1/17(ایمن و کهیاشتک  ک   
زر    شی و امنی  ،)1/37د  مسیط ک    ( ادو دک
 کپتت  شرک و ادوتتج م اجتمتت عکی ،)1/67( متتیاوم
، زمتت   کیتتک زدتتی ک )1/37(  رایک، قتت دون)1/37(
) و کیفی  زدتی ک 1/17(واکوترک اجتم عک  ،)1/37(
 دست   کت کننیهشترک  612) کرا  1/67ک    کل (
 .)62(آمیه اس 
 هر  ش کودتین   شتمک ن پژوه کیم  ست ن پو س 
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-آموزشتک ه  تترین کیم  ستت نکت  یکتک از کز   
ه   دادیتک اعصت م د م دک د  زمین  تروم  و کیم   
ک شی و دسترسک آس دک  ا کرا  کیی  کیم  ان د  هر مک
و عتلاوه کتر آو د اجتم عک زراهم متک-طبق  اقتص د 
ه   از ست یر استت ناستت ن  تیلان پ تریرا  کیمت  ان 
ک شی. این کیم  ستت ن همننتین د  لیوت همجوا  مک
ه   کرتر کشتو  از دﻈتر استتقرا  ح کمیت کیم  ست ن
توستط  LWQاکتزا  ک لینک قرا  دا د. د  این پژوه 
ی ک  شن س ا شتی متییری  منت ک  ادوت دک توزیت  
ک  هری از ک  کن ن توضیس ت و  اهنمت یک  و  ردیی
شتی. دوشتتن دت م د  ه  داده یل آزمونلازم جه تکم
پرسشتن م  الزامتک دب تود و کییت  اطلاعت ت ک  کن ت ن 
شتی کت   ه  اطمین ن دادهو ک  آن  ردییمسرم د  تیقک 
  و ت کیک منتشر دواهی شی.   دت یج ح  ل ک
و  دویونی  ن این مق ل  واکوت  ک  وزا ت عیوم کوددتی
الات ؤست. کی ادلاق ک  پژوه ادتصت ص داده دشتی
ک شی و کر س م  ست نیک رهیمی تأیهپرسشن م  توسط 
دفتر از کت د   4211 پس از کوب اج زه پرسشن م  کین
 .  توزی  شی کادو د  روید
  ازتزاه  وا د درمه ، دادهآو   پرسشن م پس از جم   
شی و تسییل ع میک اکتش زک،  وایک  22دول   SSPS
 د تجزیت  و س زه و اعتب   پرسشن م  از طریتق آن متو
جه  کشف عوامل تشکیل دهنیه تسییل قرا   رز . 
از دوتل  ز  ستک پرسشتن م  کیفیت زدتی ک کت    
). 72) استتف ده شتی (AFEتسییل عت میک اکتشت زک (
کرا  کر سک س دت   پرسشن م  کیفی زدتی ک کت    
 ) کت   وش کیشتین AFC( ییتی أاز تسییتل عت میک ت
استتف ده  22  دول SOMAاززا  د س دم یک د  درم
-منﻈتو  ا زیت کک دیکتویکشی. د  پژوه ح ضر کت 
شه   ع میکِ پیشنه د شیه  کرازش میل هش  ع میک و
کت   AFE )sisylanA rotcaF yrotarolpxE(توستط
)، دوتتب χ2ه   مجتترو دک (استتتف ده از شتت د 
)،  یشت  دفت   χ2fd/آزاد  (مجرو  دک ک  د جت  
 erauqS naeM tooR( جترو ات کترآو دمی درین م
، شت د AESMR )noitamixorppA fo rorrE
، IFG )xednI tiF fo ssendooG( کترازش-دیکویک
 ( ttenoB-reltneBشت د کترازش هنجت   شتیه 
 لتوییس-، شت د تت کرIFN)xednI tiF-demroN
و شت د کترازش  ILT )xednI siweL-rekcuT(
متو د  IFC )xednI tiF evitarapmoC(تفبیقتک 
 و کتف ). علاوه کر آن اثترات82کر سک قرا   رزتنی (
 و کت  ترتیتب کمتترین کت  دمودت  از د  ی ( سقف
کتل و  کرا  دمره) اس  رزت    ا ممکن دمره کیشترین
 شی.  مس سب  LWQاکزا   ه  زیرمقی س
 
 نتایج
پو ستین   شتهر ک  کن ن کیم  ست ن دولتک دفر از  153
ا  ادتل م شتیه سهمی   یر دمود  ش ک  ک   وش 
میت درین پژوه پ س   فتنی.  LWQکوددی ک  آزمون 
کتود کت  د  ست ل  23/18±7/22 سنک تم م ازراد دمود 
 ک   می درین س کق  س ل قرا  داش . 65ت   22 د  دامن 
 13تت   1 دامنت کتود کت  د   7/36±6/53 ک  کن ناین 
 تسصتتیلاتستتف  ستت ل قتترا  داشتت . از دﻈتتر 
ست ل  41/64±3/62طو  متوستط کننتی  ن کت شرک 
تت   2 دامن ک  میت آن د   ادیتسصیل کوده ک  مش ول
هت   ست یر ویژ ک 1د  دوس ن کتود. جتیول س ل  22
شتن دتک ایتن ک  کنت ن کیم  ستت دک  ا دشت ن جمصی 
 دهی.مک
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 )n=350(ها شناختک آنموددکها  جمعی ویژ ک: 1 جیول
 (%)درصد )n(یفراوان  متغیرها
 99/4 777 مرد جنسیت
 33/7 090 زن
 0/3 9 نامشخص
 09 077 مجرد هلأوضعیت ت
 73/7 390 هلأمت
 0/3 9 نامشخص
 40/3 73 یردانشگاهیغ رشته تحصیلی
 7/4 3 پزشک
 94/7 737 یپرستار
 0/3 0 تیریمد
 3 30 یولوژیرا
 7/7 3 یحسابدار
 0/3 0 یولوژیزیف
 37/3 33 ریسا
 0/3 07 پاسخ نداده 
 97/4 74 پلمیردیز مقطع تحصیلی
 37/3 33 پلمید
 3/3 90 پلمید فوق
 33/4 437 سانسیل
 0/3 3 سانسیل فوق
 7/4 3 پزشک
 0 7 متخصص
 
-resiaKن اکتش زک، آزموقبل از ادج م تسییل ع میک 
وا  ک  و و آزمون ) OMK( niklO-reyeM
ادج م شی.  )tset yticrehpeS s’tteltraB( ک  تی 
ک  کود  1/49 راکر ک ک OMK ضریب ک  دس  آمیه
کل دهی حجم دمود  کرا  تسییل  ض ی دش ن مک
 ،<P1/1111(همننین آزمون ک  تی  . س ا
مصن دا  کود و ح کک از آن اس  ک  ) χ2= 8226/362
تسییل ع میک کرا  شن س یک س دت   میل من سب 
این پرسشن م ، اکتیا از  اس . کرا  تسییل عوامل
 lapicnirP( ه   ا یک ی لف ؤتسییل م  وش
 رزت  شی.  کهرهACP )sisylanA tnenopmoC
   ت، سLWQ کیین طریق کرا  تصیین عوامل پرسشن م 
مقیا  : ش د  ا یک زیر مو د استف ده قرا   رزتنی
شیه توسط هر ع مل و ویژه، دوب  وا ی دس تبیین
پس ک  توج  ک  احتم ل همبوت  . سدمودا  سنرریزه
ه  ک  یکییرر، از  وش شرد  اوکییمین کودن ع مل
ه   احتم لک زیرکن   پرسشن م  کرا  تصیین ع مل
ه   مرکوط ک  ، ش د 2 استف ده  ردیی. جیول
د   دهی.ه   ا یک  ا دش ن مکلف ؤتسییل عوامل م
ه   دا ا  مقیا  ویژه ک لاتر از ع مل این جیول، زقط
و  2ت یج ح  ل د  جیول . د زا ش شیه اس  1
دهنی، ع مل  ا کرا  این آزمون دش ن مک 7، 1دمودا  
ه   ادته یک و ک  ولک ک  توج  ک  قی ت تبیین کم ع مل
  میک تییل عتتس ،)1  نرریزه (دموداتتوج  ک  دمودا  س
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کر اس س  ع مل ک  دس  آمی. 4ک  دستو  استلراج 
ک  از دﻈر تبیین وا ی دس ، دش ن داده شی 2جیول 
م ، ع مل سو6/113 ع مل دوم، 63/443 ع مل دلو 
 زت  این شه   همو  و  4/881 ، ع مل شه  م6/631
د  ی از کل وا ی دس پرسشن م   ا ک   25/78 ع مل
 دمودا  سنرریزه، 1 د  شکل. ادیدود ادتص ص داده
جه  تصیین تصیاد عوامل من سب ق کل استلراج 
 اس .ترسیم شیه 
 
 )n=350کیی بر مقادیر ویژه و د صی وا یادس تبیین شیه(أ: دتایج حاصل ان تحلیل عاملک اکتشافک با ت2 جیول
 استخراج مجموع مجذورات بارهای عاملی چرخش مجموع مجذورات بارهای عاملی  هامولفه
 مقادیر ویژه درصد واریانس درصد تراکمی مقادیر ویژه درصد واریانس درصد تراکمی 
  07/007  39/449  39/449  07/007  39/449  39/449 7
  0/300  3/709  04/343  0/300  3/709  04/343 0
  0/077  3/390  34/733  0/077  3/390  34/733 9
  7/334  4/337  03/333  7/334  4/337  03/333 4
     7/370  9/343  33/473 3
     7/330  9/747  33/333 3
 
 
 عیاد عوامل مناسب قابل استخراج: دمودا  سنگریزه جه تعیین ت1 شکل
 
، کت  دتیجت  شترد کت   وش اکییمتین موتتقیم د 
د ج شتیه است ، پتس از  3هت   آن د  جتیول ی زت 
ه   دا ا  ک   عت میک متق کتل، شرد و حر   وی 
، 41، 8هت    وی   سیی ک   ویت  12ه  ک   وی تصیاد 
 52، 32، 22، 12هت    و  ع مل اول،  وی  81و  51
 11و 6، 5، 4، 3، 2،1ه    و  ع مل دوم،  وی  72و 
 و   43و  33، 23، 13هت    و  ع مل سوم و  ویت 
هت   عت میک تمت مک  ع مل شه  م ک    رزتنی کت  وزن
ستوا  توج  ک  متکود. ک  ت 1/15ه  ک لاتر از  تاین  وی
متتنصکس شتتیه د  متتیل  LWQهتت  و مبتت دک  ویتت 
  رایط ک    و کتشترتیب عنوان ) ک 52،61( notlaW
ادوج م اجتمت عک ، ه  کرا  ع مل اولک   یر  ق کیی 
، د  ک   و احترام ک  حقوق ک  کنت ن کترا  ع متل دوم
کترا  ع متل حجم ک   و من سب کودن حقوق و مزایت  
کترا  ع متل   واکط اجتمت عک و اهمیت  کت  سوم و 
ه   ع متل . مستوا   وی  سییشه  م من سب ک  دﻈر 
ک  کن ن ک  مسیط کت  ،  احوت س   دلو ک  س ز   
و   نتی  اتشتول  و ادتتتف مست یت  دوب  ک  وظتهآن
 ض ی از دسوه ا زی کک عمیکردشت ن، ع متل دوم کت  
  واکط همک  ان، پ یبنی  همک  ان کت  تصهتی کت    و
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. داشت ک  کنت ن دلالت توج  و احتترام کت  حقتوق 
حجتم کت   و همننین مستوا  ع مل سوم متمرکز کتر 
کود آن  حقوق و مزای  و من سب کودن عیال  د  ک د
و ع مل شه  م د ظر کر پرستیژ ک    (وجهت  شت ل و 
مسل ک  )، ا تب ط مستل کت   و ج مصت  و  ضت ی از 
مجمتوع زقتط ع متل  . د کود  دیم ت ک  مشتر  ئا ا
هت   شت مل  ویت   واکتط اجتمت عک و اهمیت کت  
کود؛ ام  د  مو د  )61( issomiT avliS adپیشنه د  
هت ، د  زترم اعتب  ی زتت  ایرادتک ترکیبتک از ع متل کقی 
 و  عوامل  issomiT avliS ad ه   پیشنه د  وی 
.ک تتت    رزتن تتتی 02-LWQد   ترکیب تتتک جیی تتتی
 
 با  وش چرخش ابلیمین مستقیم  53-LWQ: با ها  عاملک پرسشنامه 0جیول 
 هاعامل
 ها گویه
 شرایط کاری و-1
 هاقابلیت کارگیریه ب
 انسجام اجتماعی در کار و-2
 احترام به حقوق کارکنان
 بودنحجم کار و مناسب-3
 حقوق و مزایا 
روابط اجتماعی و -4
 اهمیت کار
  /.737   7
  0/373   0
  0/497   9
  0/733   4
  0/733   3
  0/097   3
  0/339  0/094 7
    0/073 3
  0/339  0/939 3
  0/703   07
  0/499  0/739 77
 0/099   0/373 07
  /.409  0/339 97
    0/773 47
    0/307 37
   0/099 0/743 37
   0/004 0/093 77
    0/303 37
   0/739 0/334 37
  /.049 0/043  00
   0/003  70
   0/773  00
   0/307  90
  0/309 0/433  40
   0/333  30
  0/709 0/703  30
   0/443  70
 0/739 0/379   30
 0/739 0/003   30
 0/339 0/934   09
 0/307    79
 0/393    09
 0/733    99
 0/373    49
 0/309  0/994  39
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، ادسرا  مصی  ، ضرایب آلف   مق دیر می درین 4جیول 
کرودب خ و تسییل همبوترک د ودک کیی  درده 
 هی.د ا دش ن مک  02-LWQه  مقی س
 
 
 )*n=350( 02-LWQها ها  توصیفک، ضرایب پایایک همسادک د ودک و ضرایب همبستگک د ودک بین خرده مقیاسشاخص :4جیول 
 ۵ 4 3 2 1 آلفای کرونباخ میانگین (انحراف معیار) ها خرده مقیاس
     7 0/77 97/03) 0/37( ها کارگیری قابلیته ب  شرایط کاری و -7
    7 0/34 0/03 77/70) 9/73( عی در کار و احترام به حقوق کارکنانانسجام اجتما -0
   7 0/74 0/93 0/33 37/33) 3/43( حجم کار و مناسب بودن حقوق و مزایا -9
  7 0/74 0/43 0/73 0/03 47/79)9/00( روابط اجتماعی و اهمیت کار -4
 7 0/37 0/33 0/37 0/37 0/73 73/90)07/33( کل پرسشنامه -3
 است.دار یمعن <P 0/7000ها در سطح همبستگی کلیه*
 
مش هیه  4کر اس س اطلاع ت ح  ل از جیول 
ه  شود ک  کیشترین و کمترین می درین درده مقی سمک
حجم ک   و من سب کودن حقوق و ک  ترتیب متصیق ک  
ک   یر    شرایط ک    و ک) و 81/58±5/48( مزای 
همننین ضرایب  ) اس .31/25±2/67(ه  ق کیی 
آلف   کرودب خ ک  جه  دستی کک ک  پ ی یک همو دک 
د ودک پرسشن م  مو د استف ده قرا   رز ، دش ن 
دس  آمیه تم مک درده دهی ک  مقیا  ضرایب ک مک
قرا  دا د ک   1/88ت   1/17کین  ه  د  دامن مقی س
کرا  پریرش  1/17تر از مقیا  تو ی  شیه مفیوم
کر این ). علاوه 92  مقی س اس  (همو دک د ودک ی
دس ک  1/19ضریب آلف   کرودب خ کل پرسشن م ، 
آمی ک  ح کک از پ ی یک همو دک د ودک مفیوم کل 
پرسشن م  اس . علاوه کر آن ک توج  ک  ضرایب 
-س دت   شه  همبوترک پیرسون مشل  شی ک  
از یکییرر   02-LWQع میک دول  ز  سک پرسشن م 
) 1/45ت   1/54( اکط متوسط ت  قو مجزا کوده و  و
شود ه   آن مش هیه مککین درده مقی س
ه کر سک همبوترک کین درد). P>1/1111(
 هم  ک  داددش ن   02-LWQه   پرسشن م قی سم
حک ی از  دا دی و این موضوع که  مصناین همبوترک
 یک مرتبط هطو  کیک س زهآن دا د ک  این پرسشن م  ک 
ه   تصیین اعتب   . یکک از  وشسنجیک هم  ا مک
کل ا  هر آزمون، وجود همبوترک  ض ی س زه
ه   آن آزمون ک  یکییرر و ک  کل آزمونکین درده
ع مل پرسشن م ، ی  4و شون  )82(آزمون اس  
کنی، دو  از ادتﻈ    ا ا زی کک مک )کیفی زدی کس زه (
کرا   دیو  ک  این عوامل همبوترک دیز داشت  ک شنی.
ه   عوامل استلراج شیه از ک  آی  داده تصیین این
کنی ی  دیر از آزمون توزی  درم ل تبصی  مک
این  z ت یج آم  هاسمیردف استف ده شی. د-ک لمو رو 
ه   هر شه   ع مل داده ک  آزمون آشک   س د 
کنی. ک  استلراج شیه از توزی  درم ل پیرو  مک
این عوامل د  سف   zعب  ت دیرر شون آم  ۀ 
دا  دیو  و کن کراین مقیا  مصنک 1/51تر از کوش 
قرا   رزت   -1/69+ و 1/69ه  د  مسیوده کین آن
مت یر د   4ه   این زی  دادهتوان  ف ، تواس ، مک
ج مص  درم ل د   توزی  آن د  ) ک =n153کین دمود  (
دش درر  5 جیولتف وتک دیا د.  %59سف  اطمین ن 
ه   کل درده مقی سدمره–ضرایب همبوترک  وی 
 .اس  02-LWQ
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 )n=350( 02-LWQکل خرده مقیاس برا  چها  عاملِ  هدمر –همبستگک  ویه :5 جیول
 4 3 2 1 گویه هامقیاس خرده
 0/39 0/34 0/39 7/70 3 هاشرایط کاری و بکارگیری قابلیت
 0/79 0/09 0/30 7/30 47 
 0/34 0/79 0/49 7/33 37 
 0/49 0/74 0/39 7/۶۶ 37 
انسجام اجتماعی در کار و احترام به 
 حقوق کارکنان
 0/74 0/30 7/30 0/39 70
 0/44 0/79 7/30 0/09 00
 0/04 0/09 7/۵0 0/39 90 
 0/39 0/94 7/30 0/09 30 
 0/04 0/39 7/40 0/49 70 
حجم کار و مناسب بودن حقوق و 
 مزایا
 0/04 7/43 0/39 0/79 7
 0/39 7/30 0/39 0/74 0
 0/99 7/۷0 0/74 0/39 9 
 0/09 7/40 0/39 0/39 4 
 0/39 7/40 0/09 0/44 3 
 0/39 7/۷0 0/39 0/44 3 
 0/49 7/3۶ 0/79 0/04 07 
 7/30 0/39 0/39 0/79 79 روابط اجتماعی و اهمیت کار
 7/13 0/94 0/74 0/44 09
 7/33 0/04 0/34 0/44 99 
 7/۶0 0/09 0/39 0/39 49 
 
 
کل  ه   م کین هر وی  ک  دمرهدت یج کیی  همبوترک
دش ن از  6د  جیول  درده مقی س مرکوط ک  دود
ه   ا د؛ کیین مصن  ک  ی زت ا  دمق دیر ق کل ملاحﻈ 
همبوترک  کننی ک  هر  وی ،دس  آمیه اش  ه مکک 
ق کل توجهک ک  ک ز  مرتبط ک  درده مقی س دود دا د 
-LWQهر ی از شه   درده مقی س و کیین ترتیب،
کُصی مجزایک از کیفی  زدی ک ک     ا مو د  02
تم مک ضرایب همبوترک  دهی.سنج  قرا  مک
متج وز از  مقی س مفروک، وی  و دردهمرکوط ک  هر
دس  آمی ک  ک ) 92( 1/14 سف  تو ی  شیهحیاقِل 
علاوه کر آن  اس . 02-LWQ دم ی درر اعتب   س زه
 153ه   مرکوط ک  اثرات سقف و کف کرا  تسییل
 ه  زراوادک از کیامدهنیه دش ن داد ک  هیچپ س 
 ع مل مرات شه   تد حیاکثر و حیاقل از شیه مش هیه
 
 %51 از کی  02-LWQکل  استلراج شیه و دمره
 همننین و ه مقی س زیر از کیامهیچ د  دیو ؛ یصنک
 آزمون اثرات سقف و کف وجود دیا د.  کل دمره
ییی  س دت   ع میک پیشنه د أجه  تسییل ع میک ت  
و مق یو  آن  )61( issomiT avliS adشیه توسط 
از تسییل ع میک دس  آمیه   ک  میل شه   ع میک ک
دول   SOMAاززا  اکتش زک مف لص  ح ضر، از درم
ک  کن ن دفر از  35منﻈو  استف ده  ردیی. کیین 22
پو سین   شهر  ش  ک  ک   وش ت ن دولتک کیم  س
ا  ادتل م شیه کوددی ک  آزمون سهمی   یر دمود 
 می درین سنک تم م ازراد دمود پ س   فتنی.  LWQ
س ل  64ت   22 د  دامن کود ک  د  س ل  23/62±6/32
 ک  کن ناین  ک   می درین س کق  قرا  داش .
قرا  س ل  52ت   1کود ک  د  دامن   8/34±5/36
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طو  کننی  ن ک شرک  تسصیلاتسف  داش . از دﻈر 
 ادیتسصیل کوده ک  س ل مش ول51/77±1/77متوسط 
 د  دوس ن کود.س ل  91ت   4 دامن ک  میت آن د  
طو  ک  د  کل  تسییل اکتش زک ملاحﻈ  شی هم ن
، 71، 61، 31، 21، 11، 9، 7ه   )  وی 3(جیول 
این آزمون د  کی  53 ،13، 92، 82، 62، 42، 91،12
ه  ک   ی و نیو اادی از ی  ع مل، ک   ع میک داشت 
 کمتق کل از میل شه   ع می کوجود ک   ع می لیدل
 LWQ. سرادج م کرازش دول  ز  سک ادیحر  شیه
 6 وی  کر سک شی. جیول  12ک  شه   ع مل و 
ییی  أه   کرازش مرکوط ک  تسییل ع میک تش د 
تر دس  آو دن میل من سب    کدهی. کرا ا دش ن مک
د  هر دو ح ل  پرسشن م  هش  ع میک (میل 
) و شه   ع میک (میل ا لاط شیه) از notlaW
 SOMAه   ه   کهبود کر اس س دروجکش د 
ه  دش ن داد ک  ک  کر سک این دروجک. استف ده شی
آزاد کردن تصیاد  از دف ه   کووا ی دس کین 
ه   ا کهبود کلشیی  توان مقیا  ش ده  مک وی 
 reltneBو  )13( uohCو  reltneB). 2شکل (
ادی ک  ویژ ک د همبوت  کودن ) د طر دش ن کرده13(
ه   واقصک کیی  دف ه  د  ی  میل ک  دی ت ک  داده
متن سب اس ؛ کن کراین الس ق شنین دف ه یک د  
ییی  د  تنه  ک  اعتب   ع میک أه   تسییل ع مل تمیل
، ا  دلواهی زدکیفی  زدی ک ک    لفم پرسشن م  
 ه   مش هیهتر   ا از داده رای د کیک  ک زدم یک واق 
کن کراین تصمیم  رزت  شی ک   ؛کنیشیه زراهم مک
استف ده از این  وش ک  کهبود میل تسییل ع مل 
ییی  پرسشن م  کم  شود ک  ک  توج  ک  أت
 ) ک secidni noitacifidomه   ا لاط (ش د 
 وی  و آزاد کردن  12دس آمیه، میل شه   ع میک ک  
، »4 و 1«، »2 و 1«ه   ا ی دس کین م دهودف   کو 11
، »32 و 12«، »11و 6«،  »6 و 5«، »3 و 5«، »2 و 11«
د  مق یو  ک  میل » 23و 13«و  »43و  13«، »72و 52«
دف    6 وی  و آزاد کردن  53هش  ع میک ک  
 و 22«، »32و  12«، »8 و 7«   ها ی دس کین م دهوکو
تر ا ج  »43و  53«و  »43 و 33«، »72 و 52«، »32
 د.ودییه ش
دو میل  کرا  هر χ2 د ش  6مف کق جیول   
ک  این ح ل ک  توج  ک  حجم دمود  دوبت ً  مصن دا  کود،
، اعتب   آن کرا  کرازدی ک میل من سب ک  دﻈر کز  
جم دمود  ثیر حأزیرا این ش د  تس  ت ؛ سیدمک
هر دو میل کمتر  د  χ2fd/قرا  دا د. مقیا  ش د 
دهی هر دو میل از کرازش ، ک  دش ن مکاس  3از 
ام  ک  توج  ک  مقیا   ؛دوبت ً دوکک کردو دا دی
ش د )، IFGکرازش (-ه   دیکویکش د 
 ssendooG detsujdA(کرازش تصییل شیه -دیکویک
ک ، ش د  کرازش تفبیقIFGA) xednI tiF fo
)، میل شه   ع میک د  مق یو  ک  میل هش IFC(
کر این  دهی. علاوهع میک کرازش کهتر   ا دش ن مک
) دیز د  میل شه   CIAش د اطلاع ت آک ییکک (
 د هرش  کمتر ک شی ع میک کمتر اس  ک  این ش
ه     تکرا  کهتر میل دوب  ک  میلدش درر ق کیی
. همننین ملتیف دیرر اس  و کرازش کهتر  دا د
  یش  دوم می درین مرکص ت دف   کرآو دش د  
 1/561) د  میل شه   ع میک د  سف  AESMR(
قرا  دا د ک  ح کک از کرازدی ک کهتر میل ایرادک 
 اس . notlaWدوب ک  میل ا یک 
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 ییی  پرسشنامه کیفی ندی ک کا   أها  برانش الگو  تحلیل عاملک تمقادیر شاخص: 6 جیول
مقادیر مشاهده  ای برازشهشاخص
 3 شده در مدل
 عاملی
مقادیر مشاهده شده 
عاملی  3در مدل 
 اصلاح شده
مقادیر مشاهده 
 4شده در مدل 
 عاملی
مقادیر مشاهده شده 
عاملی  4در مدل 
 اصلاح شده 
 737/709 390/073 743/390 033/743 )χ2مجذور خی (
 437 437 303 093 )fdدرجه آزادی (
 0/7000 0/7000 0/7000 0/7000 )eulaV-P( سطح معنی داری
 7/370 7/394 7/333 7/333 )χ2fd/ور خی به درجه آزادی(ذنسبت مج
 0/977 0/007 0/333 0/373 )IFG( شاخص نیکویی برازش
 0/733 0/373 0/373 0/334 IFGAشاخص 
 0/473 0/333 0/034 0/334  )IFN( شاخص برازش هنجارشده بنتلر و بونت
 0/933 0/937 0/033 0/793  )ILT( کر لویسشاخص تا
 0/973 0/973 0/007 0/073 )IFC(شاخص برازش تطبیقی
 330/709 709/073 3407/390 3707/743 شاخص اطلاعات آکاییکی
 0/330 0/030 0/07 0/077  )AESMR( ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد
 
 
 
 notlaWبر اساس میل  02-LWQها  دسخه فا سک پرسشنامه  ویه یر  : با ها  عاملک و خطا  ادیانه2 شکل
 
 
 ه مت یره   مکنون ی  ع مل ه  د کر یردیهکیمک
 ا دول  ا یک  LWQ ه  ه   وی هوتنی و موتفیل
همبوترک کی درر دو سوی   ه  دهی. پیک ندش ن مک
ه  ک  ه   یکووی  از کیمکپیک نو ه  می ن ع مل
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 و  کیام ع مل ک   ه   وی دهی ک  دش ن مکه  مرک 
 ه پیک ناین شیه  و  ه   دوشت ا زش.  یردیمک
ک  هری  از ه  دهنیه ضریب همبوترک  وی دش ن
آن میزان از ه ، عوامل اس  و اعیاد  و  مرک 
ع مل ق کل ک  توسط ه   ا هری  از  وی  وا ی دس
از  ه   کوش پیک ن دهی.دش ن مک، توضی  اس 
وا ی دس ک قیم دیه ه ، ه  ک  سم  مرک دایرهسم  
وسیی  ع مل تبیین  دهی ک  ک(دف )  ا دش ن مک
ه   تبیین مق دیر دف  توسط کور وا ی دسشود. دمک
 51آیی. ک  این ترتیب  وی  دس مکک  1شیه از عید 
 ک  ترتیب دا ا  کیشترین وا ی دس دف  ک  مق دیر 43 و
 هوتنی. 1/86و  1/67
 
  بحث
ییی  أتسییل ع میک اکتش زک و ت هی  این مف لص ،
 دول  ز  سک پرسشن م  کیفی  زدی ک ک   
کود. د  ا زی کک  notlaW) کر اس س میل LWQ(
طبق دت یج تسییل ، LWQ س دت   ع میک پرسشن م 
شه   ع مل استلراج  د  مف لص  ح ضراکتش زک ع میک 
ن  ا تبیی LWQد  ی وا ی دس  25 ردیی ک  حیود 
ه   مرکوط ک  آن و  وی  کرد. د م این شه   ع ملمک
ک  شرط زیر ک  دس  آمیدی؛ مؤلف  اول شرایط ک    
، 81و  51، 41، 8ه   ه  ک  وی ک   یر  ق کیی   و ک
ک   واحترام ک  حقوق  مؤلف  دوم ادوج م اجتم عک د 
، مؤلف  72و  52، 32، 22، 12ه    وی  ک  کن ن ک 
من سب کودن حقوق و مزای  ک   سوم حجم ک   و
و مؤلف  شه  م  واکط 11، 6، 5، 4، 3، 2،1ه    وی 
 43و  33، 23، 13ه    وی  اجتم عک و اهمی ک   ک 
این  است ، د  مق یو  ک  دول   د شن س یک  ردیی. 
ه   دول   وی کردک از ) 61( ا یک پرسشن م 
ع میک د   د  دروجک تسییل 02-LWQز  سک 
کی ن دیرر د  جری ن ؛ ک   متف وتک قرا   رزتنیه  روه
 ه یک از آزمون مشل شیدی ک  تسییل ع میک  وی 
د  کی از ی ع مل، ک   ع میک ک لایک  ا دش ن داددی 
توادوتنی کرا  سنج ی ع مل مصیّن و د  دتیج  دمک
ه  د  جری ن تسییل ع میک من سب ک شنی. این  وی 
شیه از ه   حر .  وی ییی  از میل حر  شیدیأت
، 71، 61، 31، 21، 11، 9، 7آزمون عب  ت کوددی از 
 .53و  13، 92، 82، 62، 42، 12، 91
ه   پژوه  د  زمین  مق دیر اشتراک و ک   ی زت   
ک  ک  ع میک  ، دش ن دادپرسشن م ه    وی ع میک 
). ک  پریرش 1/67ت   1/15اس (از ک لا ه  تم مک  وی 
شود ) مشل مک72را  ک  ه   ع میک (ک 1/14مرز 
ه   پرسشن م  دا ا  ک   ع میک ق کل قبول ک   وی 
این ی زت   وی   آن اس  ک  ک شنی. ) مک1/14(ک لا  
ه  کرا  ، وجود این  وی تسییل ع میک کر پ ی 
 ؛هوتنیمن سب اعتب    پرسشن م  مهم کوده و دا ا 
 زه من سب    ساعتب کن کراین پرسشن م  مو د کر سک از
ییی  دش ن داد أدت یج تسییل ع میک تاس . کردو دا  
دس  آمیه از تسییل ع میک   ک  میل شه   ع میک ک
اکتش زک د  جمصی  ایرادک کرازش دوبت ً کهتر  د  
ک  توج   دا د. notlaWمق یو  ک  میل هش  ع میک 
ش د  ،)IFGه   کرازدی ک (ک  مقیا  ش د 
، ش د )IFGAشیه ( دیکویک کرازش تصییل
) و ش د  اطلاع ت آک ییکک IFCکرازش تفبیقک (
) میل شه   ع میک د  مق یو  ک  میل هش CIA(
 adکن کر دﻈردهی. ع میک کرازش کهتر   ا دش ن مک
عوامل تشکیل دهنیه  )61( issomiT avliS
ک  ترتیب  notlaWکر اس س میل  LWQپرسشن م  
توادنی کر اس س واقصی اولوی  دیوتنی و مک
 ه  ک  شیوه متف وتک تصیین شودی.س زم ن
 دت یج ح  ل از ضترایب آلفت   کرودبت خ دم یت درر   
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کیفی  زدی ک ز  سک پرسشتن م   آن کتود کت  دول 
 دا د ک لایک کوی   مو دک د ودک، ه)02-LWQک    (
ه   ایتن مقیت س از مفهوم ک   وی )؛ کیین α=1/19(
 هوتنی. علاوه تجت دس و هملتوادک لازم کردتو دا 
هت   این ضریب آلف   کرودب خ درده مقی سرک
ه ، ادوج م ک   یر  ق کیی   شرایط ک    و ک
حجم ، م عک د  ک   و احترام ک  حقوق ک  کن ناجت
 واکط اجتم عک و  ک   و من سب کودن حقوق و مزای 
 1/18و  1/88، 1/18، 1/17ک  ترتیتب  و اهمی  ک  
توان  فت دست  آمتی. د  ایتن  تو ت مک  ک
هت  د  حت ل ستنج  ست دت   هریت  از  ویت 
دییه  ه مش کهک هوتنی و پراکنی ک مفهومک د  آن
ا یک  ام  دتیج  ضریب آلف   دول  ؛شتوددمک
دفر از  612اجرا شیه کر  و   53-LWQپرسشن م  
 8و ضریب آلف    1/67ک  کن ن کیم  ست دک د  ایران، 
دس  آمی   ک1/67ت   1/17درده مقی س آن د  دامن  
و همک  ان  issomiT avliS adو د  پژوه   )62(
،  53-LWQ) ضریب آلف   کیک دول  ا یک61(
ت   1/66ه  کین و ضریب آلف   درده مقی س 1/69
 ا ش  ردیی. ز 1/88
-دت یج مف لص  ح ضر د  دصوص همبوترک  وی   
 ه  مقی س دش درر آن کود ک  تم م  وی  درده
 و مثبتک د  دامن دا ا  همبوترک دیرومنی  02-LWQ
ک  درده مقی س مرکوط ک  دود کوده ک   1/48 ت  1/66
 ≤1/14 این مقیا  ک لاتر از حیاقل سف  مفیوم
از اعتب    02-LWQتیب، کیین تر) قرا  دا د. 23،92(
 . من سبک کردو دا  اس  س زه
سنجک، همبوترک کین درده متلصصین  وان  
ادوج م  ه   ی  آزمون ک  یکییرر  ا دلیل کرآزمون
 کننییمیاد مکقی  آزمون  ا س زهاعتب   د ودک و 
ه   قی سه مکر سک همبوترک کین درد). 33،23،92(
این  دهی هم  ن مکدشکیفی  زدی ک ک     پرسشن م 
 حک ی از آن وضوعتدا دی و این مکه  مصنهمبوترک
 یک مرتبط هطو  کیک س زهدا د ک  این پرسشن م  ک  
و شون شه   ع مل پرسشن م  ی  سنجیک هم  ا مک
کنی، دو  از  ا ا زی کک مک )کیفی زدی ک ک   س زه (
ادتﻈ   دیو  ک  این عوامل همبوترک دیز داشت  
ه   مرکوط ک  اثرات سقف علاوه کر آن تسییل نی.ک ش
ه  دهنیه دش ن داد، زراوادک دادهپ س  153و کف کرا  
د  حی ک لا و پ یین دمرات شه   ع مل استلراج شیه 
دیو . این ی زت   %51 از کی  02-LWQکل  و دمره
 ت ییرپریر  ک  دوب  02-LWQس زد ک  آشک   مک
 کل، مقی س و دیز دمره رزی شه   آن د  دمرات ازراد
 .دهیدمک کف و سقف اثر و اس  حو س
دلیل دش ن داد ک  ک   این پژوه  ه ی زت   
ه   زرهنرک ج مص  ایران ک  جوام  غرکک، لازم تف وت
و اجرا   ه  ک  زرهنگادفب ق  وی  اس  د  زمین 
و ک یی عوامل  دق  کیشتر   و ت  یرد ه پرسشن م 
ن  ا د  دﻈر داش . د  واق  دتیج  زرهنرک مؤثر کر آ
توادی دش ن دهنیه دررش تسییل ع میک اکتش زک مک
متف وت ک  کن ن ج مص  ایرادک دوب  ک  مو ئل ک     
ک   notlaWک  د  س دت   پیشنه د  ک شی؛ د  ح لک
کیشتر منصکس کننیه زرهنگ غرکک اس ، دررش 
ه   متف وتک ح کم اس . علاوه کر ع مل تف وت
ه   رک، د  دﻈر رزتن تف وت موجود د   روهزرهن
ش یک ملتیف دیز از دک ت ضرو   شنین تسقیق تک 
 اس . 
عییرغم اهمی  ک لا  مفهوم کیفی  زدی ک ک   ،   
توجهک د  مو د دلیل پینیی ک آن توازق ق کلک 
 یر  آن د    ادیازهتصریف این مفهوم، اکزا  و شیوه
ییی أ). دﻈراتک د  ت43پژوهشک وجود دیا د ( پیشین 
ثیر أ  ک  میل کیفی  زدی ک ک    تس  تئیاین مو
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یوتم ک    اس ، وجود و س )12(زرهنگ س زم دک 
   ئیتسقق ن کر این موتردک از مت). د  واق  ک53دا د (
ه   کشو ه  کننی ک  ک  توج  ک  ویژ ککیی مکأت
ه   زرهنرک، تلاش کرا  ایج د ی کر تف وتعلاوه
اثر ک شی ممکن اس  کیهوده و کک LWQ مفهوم کیک
ت  حی زی د  LWQ  ). م هی  و تصیاد اکص د63(
). ک  43ه   زرهنرک کشو ه  اس  (ویژ ک مرکوط ک 
 زا  دلواهی کود ا ر پیشنه د  ،توج  ک  این کس 
شود د  مف لص تِ آتک اکزا   کومک کرا  د ک و 
ا زی کک کیفی  زدی ک ک    ایرادی ن تهی  و س دت  
 شود.
پریر  مف لصت  ح ضتر ک یی دق  دمود ک  تصمیم  
ی کی. ک ه  مک ه   دمود ،دلیل ویژ کعمتیت ً ک 
ه   این پژوه  تنه  ک  ک  کنت ن کن کراین ی زت 
کیم  ستت دک ق کتل تصمتیم اس . د  مف لص  -ست زم دک
ح ضر دو  روه ک  کنت ن مرد و زن تس  عنوان ی 
ک  ممکن  روه مو د کر سک قرا   رزتنی، د   و تک
عوامل ه یک د  زن و مرد هری تف وت ک  کن ناس 
داشت  ک شنی. همننین  فی  زدی ک ک   ،مرتبط ک  کی
ثر از جنوی  دود أدیز ممکن اس  متک  کن ن 
از عوامل زیر مجموع  کیفی  که   متف وتد ی ز 
 و کترا  مف لص ت  داشت  ک شنی. ازاین زدی ک ک   
ه   جنویتک هم د  اثر تف وتشود مک آتک پیشنه د
 تکرا   وش اینقرا   یرد. توج  ک  کن ن مو د 
توادی ک   د ی  ه   ایرادک مکپژوه د  س یر س زم ن
تأییی ق کیی  پ ی یک و اعتب   دول  ز  سک پرسشن م  
کیفی زدی ک ک    کم کنی. دکت  ق کل ملاحﻈ  د  
ه  ک  آن اس  ک  احتم لاً آن  وی  این اکزا  51حر  
کوتر زرهنرک و س دت   من ک  ادو دک زصیک تن سب 
ه   کود قبل از کومک س ز  آزموندیاشتی و لازم 
ه  ش یک، ضرایب  وایک مستوایک کرا  یک ی   وی 
دﻈران این حیف  کرا  ک ز  جییی توسط   حب
  رز . مو د ا زی کک قرا  مک
 
 گیرینتیجه
از آدج  ک  کیفی  زدی ک ک    ک  شنیین مفهوم 
و   د  ک  ، عیال کییی  س زم دک دﻈیر کهره
 س زم دک و  ض ی ش یک ا تب ط دا د،س زم دک، تصهی 
ه   ا مجهز توادی س زم نکر سک عیمک این مفهوم مک
ک  اکزا   دیرومنی کرا  دستی کک ک  اهیا   اهبرد  
دول  ز  سک  د  مجموع مشل  شی،دود کنی. 
دا ا   )02 -LWQپرسشن م  کیفی  زدی ک ک    (
سنجک من سبک اس  و این پژوه ه    وانویژ ک
شه   کرا  کت  کرد س دت    ا م یت  ق کتل قبتولک ح
-ه   س زم دکع میک ایتن اکتزا  د  موقصی 
 .دمودکیم  ست دک  ود  ون زراهم 
 
 تشکر و قدردانی
 طریق از  یر دمود  اجرا  جه  دویونی  ن
مییری  و کل  من ک  ادو دک و همننین واحی 
 توسص  تسقیق ت ک لینک کیم  ست ن پو سین   شهر
 از وسیی کیین ک   رزتنی قرا  حم ی   ش  مو د
ک  هزین  شلصک  پژوه  این . رددمک قی دادک ه آن
 ادج م شیه اس .
 
 
 تعارض منافع
دیاشتنی. کتم د من زص چیپژوهشرران ه
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Exploratory and Confirmatory Factor Analysis of the Persian Version of 
Quality of Work Life Questionnaire based on the Walton Model in a 
Sample of Hospital Employees 
 
Zahra Khaksari1, Sajjad Rezaei2, Alireza Hatam Siahkal Mahalle3 
 
Abstract 
Background: Given the importance of quality of work life (QWL), several models are 
proposed for it. A well-known model is the Walton's model. The purpose of the present study 
was exploratory and confirmatory factor analysis of the Persian version of QWL 
questionnaire based on the Walton model in hospital employees who are generally exposed to 
job-related QWL attenuating factors. 
 
Methods: This descriptive cross-sectional study was a validation study. The statistical 
population included all medical, non-medical and headquarter staff of PourSina State Hospital 
in Rasht of whom, 403 employees were selected by quota sampling. First, the QWL data was 
subjected to an exploratory factor analysis (EFA) (n=350) and then, for selected factors, 
confirmatory factor analysis (CFA) indices and internal consistency coefficients (n=53) were 
investigated. All statistical analyses were performed using SPSS-22 and AMOS-21software 
packages. 
 
Results: The EFA results showed four factors for the structure of this test, which totally 
explained 52.87% of the total variance of the questionnaire. In addition, this analysis showed 
that 15 items of the original version of the questionnaire have high factor loading in two 
factors and therefore in the evaluation of the model with the CFA method, these items were 
eliminated. Also, CFA demonstrated that χ2/df ratio for the four-factor QWL-20 structure is 
1.216 and the fitness indices for the model (GFI=0.773, CFI=0.913, NFI=0.674, TLI=0.893, 
RMSEA=0.065) are relatively satisfactory.The internal consistency for the total QWL-20 is 
equal to 0.91 and it was remarkable for the factors of working conditions and utilization of 
capabilities (α=0.71), social integration in work and respect for employee's rights 
(α=0.80),volume of work and suitability of pay and benefits (α=0.88) and social relationships 
and importance of work(α=0.80).The correlation coefficient of item-total score was very 
strong for each item and it was in the range of 0.66 to 0.84. The range of correlation between 
these factors was 0.45 to 0.54. 
 
Conclusion: QWL-20 has favorable psychometric properties and an appropriate fit in the 
four-factor structure and can be used in QWL threatening situations.  
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